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"Sjevernohrvatske slikarice rodene u drugoj polovini XIX
stoljeca", iz fundusa zbirke Kovaiii, GB, 20. 06 
- 
05. 07.
4. Marc Pio Giusepe Sallveli, GB, 1 1 .07 
- 
21.07.
5. Milii od Macve, GB, 14. 09 
- 
25. 10.
6. Radovi ilanova Likovnog uruZenja sjeverozapadne Hr-
vatske, G8,05. 11 
-20.11.
7. Milan Konjovii, G8,27.11- 15, 12.
MUZEJ MEDIMURJA, EAKOVEC
1. Sjevernohrvatske slikarice rodene u drugoj polovini 19
st. iz fundusa zbirke Kovaiic, 1 
-20. 03. 1985.
2. lzlolba slika Slobodana Benkovica, 05 
- 
20. 04. 1985.
3. Pasteli BoZidara Kopiia,24.05 
-03.06. 1985.
4. lzlolba slika Josipa VaniSte, 19 - 30. 09. 1985.
5. 
"12 + 2" Teljka Kipkea, 1B - 30. 10. 1 985.
6. lzloZba slika Predraga Gola, 22.11- 01. 12. 1985.
MUZEJ GRADA KOPRIVNICE
1. Makedonska karikatura, Galerija Koprivnica, 7 
- 
17.03.
2. Slikari memorije, Galerija Koprivnica, 29. 03 
- 
15. 04.
3. Graditi grad, Galerija Koprivnica, 19 
- 
22.04.




















9. Zorka Forko, Galerija Koprivnica, 13 
- 
27.09.
10. lvan Staniic, Galerija Koprivnica, 25. 10 
-10. 11.
11. August Sander, Galerija Koprivnica, 15 
-30. 1 1.
12. lzloiba HDLU-Vara2din, Galerija Koprivnica , 17 - 25. 12.
13. Fedor Vaic 
- 
crteZi, Galerija Podravke, 19. 02 
- 
05. 03.
14. lfamosi Naifs di Hlebine, Castello di San Giusto, Trie-
ste, 03. 07 
- 
04. 08.
15. Veliki naivni slikari, Galerija Solana, Iuzla, 12 30. 09.




17. Muzejskazbirka lvana Generalica, Galeriia Hlebine, 14
tl.
GRADSKI MUZEJ VARAZDIN
1. Zeliko Prstec, akvareli, MUO Zagreb i GMV, lzlo2beni
salon. GMV. I 
- 
21 . 01 .
2. Kruno BoSnjak, skulpture 
- 




3. Vlado Herceg, slike 
- 




4. Jadranka Fatur, slike 
- 
crteZi, lzloZbeni salon, GMV, 7
-18.03.
5. Branko Kljaic, crteZi, lzlo2beni salon, GMV, 20 31. 03.
6. Sime Peric, slike, lzloZbeni salon, GMV, 10 
- 
21. 03.
7. Stjepan Stolnik, slike, VaraZdinska banka, o2ujak




9. 39. izloZba slikara i kipara Hrvatskog zagorja i Medimur-
ja, lzloZbeni salon GMV, 7 
- 
19. 05.
10. David Driesbach i Takeshy Takahara (USA), grafika,




11. Umjetniika topografija Koprivnice (Tri situacije), lzlo-
Zbeni salon, GMV, B 
- 
18. 06.





beogradska scena (Tri situacije), lzlo2beni
salon, GMV, 26. 06 
- 
02. 07.
14. GodiSnja izloZba Likovne sekcije RKUD-a "Vilko Jurec"
"Varteks", lzloibeni salon, GMV,3 - 14. 07 .
15. Zagreb salon, fotografije,lzlo2beni salon, GMV, 4 
-11.
09.
16. Karlo i Juraj DraSkovic kao fotografi, MUO Zagreb i
GMV, lzlo2beni salon, GMV, 14. 09 
- 
06. 10.
17 . lvan Rabuzin, retrospektiv na izlo2ba, Stalni postav Gale-
rije slika, GMV 14. 09 06. 10.
1B Voda i svletlo, izlo2ba umjetniike podvodne fotografije
Mihajla Filipovrca, u suradnji s Klubom podvodnih aktiv-
nosti 
"Drava" iz Vara2dina i SIZ-om tehniike kulture
MedveScak iz Zagreba, Klub Galerije slika, GMV, 16
27. 10.
19 Franjo Vriek crte2i, Vara2dinska banka, studeni
20. GodiSnja izlo2ba Likovnog udruZenja Vara2din, lzloZbeni
saon. GMV 20. 11 06. 12.
21 Veiernjakovr objektivi, fotografije. Redakcila "Veiernjeg
lista" Zagreb iGMV, Klub Galerije slika, GMV,4 - 15
22. Lrkovno dru2enje Bajnski Dvori, poklonjena djela, lzlo-
2beni salon GMV, 09 
- 
16. 12.
23. Zlaran Vrkljan, slike, lzloZbeni salon, GMV, 1B - 29. 12.
24. Vasilije Jordan, izlolba i promocija mape serigrafija, Ga-
lerija Sira Zagreb,05 - 2Q. 12.




26. Branko Bobic slike, VaraZdinska banka, prosinac
ZAVIEAJNI MUZEJ VARAZDINSKE TOPLICE
L Zivko Toplak 
- 
akvareli, hotel 
"MinerVo" V. I., 12 - 28. 04.
2. Dragica SrSan-Kocijan, crte2i, hotel 
"Minerva. V. T., 6
-15.09.
3. Slavko Jagaiic 
- 
akvareli, hotel 
"MinerVa" V. L, 27. 09 -
6.10.
4. Slike Vara2dinskih Toplica, Galerija Disk koinice Vara2-






"30 godina ORK Partizana", GB, 18. 03 23. 03.2. Pisci Nobelovci (Gradska knji2nica), G8,25.03 - 15.04.
3. 
"Mladost" -Zagreb, GB, 10. 06 - 15. 064. lzloiba umjetniike fotografije 
"lris", GB, 10.07 - 25.07.
5. lzlo2ba B0 godina RO 
"Koestlin", GB,25.10 -03. 11.6. "40 godina slobode i SFRJ", Omladinski dorn, NAMA
"Bjelovarcanka", Apotek a, G8,22. 11 05. 12.
7. 
"lz povijesti Bjelovara, GB, 19.12- 05.01. 1986.
MUZEJ MEDIMURJA. EAKOVEC
1. 
"Nedelisce 84" - rezultati arheoloSkih istrazivanja, eako-
vec. Dom JNA, sijecanj
2. 





"110 godina vatrogastva u Medimurju", 15 -30. 06. 1985.4. 
"Koprivnica - umjetniika topografija", 6 -16. 09. 1985.
5. 
"Etnobastina Meclimurja", B 20. 11. 1985.6. 
"Rezultati arheoloSkih istraZivanja u Medimurju 1974
-1985", 13 - 31. 12. 1985.
7. Male .pokretne izlo2be u radnim organizacijama i izlozima,
10 izlo2bi, sijeianj - prosinac.
'8. Etnoba5tina Medimurja, Knja2evac, listopad 1985.
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MUZEJ GRADA KOPRIVNICE




2. Prvomajske proslave u Koprivnici, Osnovna Skola Mira
Bano
3. NOB postav u Ludbre5kom lvancu, rujan,
4. Koprivnica, 7. studenoga 1943, studeni, podravka









1. YASSA program jesen 
- 
zima 1985, sindikalna dvorana
RO VlS, sijeianj
2. Modni pribor, izlogZlatarne Celle, VaraZdin, veljaia
3. 
"200 godina streljaStva u Hrvatskoj", Muzej Slavonije
Osijek, veljaia
4. 
"Zobun" - dio Zenske narodne noSnje, Vara2din, izlogprodavaonice 
"Ghetaldus", 18. 02 - 30. 03.5. 




6. Moda sredine 19. stoljeia na stranicama modnih iaso-
pisa, Galerija 
"Disk kocnice", o2ujak7. 
"Planovi ivedute Vara2dina od 15 do 19. stolleca", Mu-
zej grada Koprivnice, o2ujak
B. 
"Borba za oslobodenje", Muzej narodne revolucije,




"KoSi za imele", izlog prodavaonice Pielarske centrale
Zagreb, Vara2din, 15.05 
- 
24.05.
10. Etnografska zbirka OS 





'plsy16yi ivedute Vara2dina od 15. do 19. stolieca",
Muzej Slavonrje Ositek svibanl
12. Staklo, izlog Zlatarne Celje, Vara2din, svibanj
13. Konfekcija proljece 
- 
ljeto iz proizvodnog programa
VIS-a, sindikalna dvorana RO VlS, Vara2din, svibanj
14. Glazbeni automati, izlog radionice kiSobrana, VaraZdin,
svibanj
15. Predmeti od porcelana i srebra, sindikalna dvorana RO
VIS Vara2din, svibanj
16. Eksponati GMV, odjel Muzej narodne revolucije, OS
"Ratimir Herceg", Vara2din, 17 -27.05
17. Narodna noSnja Kumanova, Narodni muzej Kumanova,




"Borba za osloboclenje", Galerija "Disk koinice", Varal-




"Borba za osloboclenje(, RO "Elektra", VaraZdin, 26. 0g
- 
28. 10.
20. Stjepan Vukovii 
- 
osnivai ArheoloSkog odjela Grad-
skog muzeja Vara2din, lzloZbeni salon, GMV,9 
- 
27. 10.
21. Zenski kostim 19. stoljeca, lzlo2beni salon, GMV, 30. 10
-18.11.
22. 
"800 godina Vara2dina", Narodni muzej Kru5evac, 7
-25. 11.
23. Sv. Petar LudbreSki 
- 
prethistorijsko naselje, Narodni








25. Piela i tradicionalno pielaren je na varaidinskom podru-





'Hrvatski narodni preporod 1790 - 1848" Muzej za
umjetnost i obrt Zagreb u suradnji s drugim muzejima
Hrvatske, 17. 12. 1 985 
- 
1 7. 03. 1 986.
ZAVIEAJNI MUZEJ VARAZDINSKE TOPLICE
1. Deseti korpus Zagrebaiki, Muzej grada Zagreba i ZMVT,
Osnovna Skola 




1. Nastavak iskapanja u arealu sakralnog objekta u N. Raii
MUZEJ MEDIMURJA, CAKOVEC
1. Nastavak sustavnih arheoloSkih iskapanja hal5tatskog
lokaliteta u Goricanu, 3 
- 
16. 06. 1985.
2. Pokusno sondaZno istraZivanje ranosrednjovjekovne ne-
kropole u Goricanu, 22 
- 
26. 04. 1985.
3. Sustavno arheolo5ko iskapanje antickog lokaliteta u Mar-




1. Za5titno iskapanje anticke nekropole NOVAC KA - GRA-
DINA
2. ZaStitno iskapanje anticke nekropole GOLA
3. Zastitno iskapanje prethistorijskog lokaliteta VLAISLAV
- 
MULJI





1. Pokusno sondiranje unutar sjeverne goticke kule Starog
grada u Vara2dinu (u okviru radova na obnovi Starog gra-
da)
2. Pokusno sondiranje u Ludbregu
ZAVICAJNI MUZEJ VARAZDINSKE TOPLTCE
1. Nastavak konzervatorskih radova na lokalitetu AOUAE
IASAE u suradnji s Arheolo5kim muzeiom Zaqreb
OSTALE AKCIJE
MUZEJ MEDIMURJA, CAKOVEC
1. Rasprava o stanju nepokretnih spomenika kulture u Me-
dimurju, 21. 02. 1985.
2. Okrugli stol 
"Muzika u NOB-u", u okviru Majskog muzii-
kog memorijala Josip Slavenski, 10. 05. 1985.
GRADSKI MUZEJ VARAZDIN
1. Koncerti uz otvorenie izloZbi, tri
2. Predavanja uz dijapozitive, deset
3. Ekspertize povijesnih predmeta uz Dan muzeja
4. Otvorenje Spomen-muzeja Vidovii mlin Baza 1 (ponov-
no otvorenje nakon ureclenja) 27.07.
5. Otvorenje 15. Vara2dinskih baroknih veceri, 14.09.
6. Proyekcija filma 
"Pletenje pletare" uz otvorenje izloZbe
"Piela i tradiciono pielarenje na varaZdinskom podru-iju", 16. | 1.
7. Promocija mape Vasilija Jordana, Narodno kazaliste 
"A.Cesarec", 16. 11. i Galerija Sira Zagreb,S. i2.
B. Promocija GodiSnjaka GMV br. 7., Narodno kazaliste ,A.
Cesarec". 16. 1 1.
9. Promocija vodiia stalnim muzejskim postavom 
"Iito Va-
raZdinu - VaraZdin Titu", Narodno kazaliste "A. Cesa-
reC.. 16. 1'l .
10. Organizacija aukcije Likovnog druzenja Bajnski Dvori
11. Akcija fotografiranja u Zivo Stephana Lupina, 21. 12.
MUZEJ GRADA KOPRIVNICE
AKCIJE U GALERIJSKO.SCENSKOM PROST.ORU
C Trlbine
1. M, Kruhek 
- 
Razvoj koprivniike tvrde
2. D. Feletar 
- 
Hidrocentrale na Dravi
3. E. Cvetkova: Krsto Hegedu5ii
4. O urbanizmu Koprivnice





6. V. OStriC 
- 
Zavr5ne operacije 1945.
7. Z. Markovii 
- 
ArheoloSka iskapanja
Organizator veiine tribina bilo je Povijesno druStvo.
o Rock-koncerti
1. Multlmedija Veliki tulum





1, J, Ga5parld - Dvije Jednoiinke
2. R, Mllenkovid 
- 
NaSi dani
3, M. Serment/S. Bencet
4. Grupa Of-Of-eehov
5. R. SerbediiJa: Moj obraiun s njima
6. Crne Sume 
- 
Jelka kod lvanovlh (2 puta)
Koncerti
1. Syntagma musicum - stara glazba
Ostalo
1. B. Pejii 
- 
Predavanje o beogradskoj umjetnosti
2. V. Delimar 
- 
Spanish fly
3. Dokumentarni film o A. Sanderu
4. Smotra recitatora regije
1. Promocija Podravskog zbornika 85
2. Postavljanje spomen-ploie s uklesanim imenima logora-
5a na Danici
3. Dogaclanje u naselju, multimedijalna akcija
ZAVIEAJNI MUZEJ VARAZDINSKE TOPLICE
1. Recitali uz otvorene jizlo2bi (2)
IZDAVACKA DJ ELATNOST MUZEJA
GRADSKI MUZEJ BJELOVAR
a) Katalozi
1. V susret radnickog likovnog stvarala5tva regije Bjelo-
var, 1985.
2. Memnuna Vila-Bogdanovich
3. Marc Pio Giuseoe Sallveli
4. Milan Konjovic




1. Sjevernohrvatske slikarice rodene u drugoj polovini
19. stoljeca, iz fundusa zbirke Kovaiic
2. Slobodan Benkovic
3. 





3, Tomislav BalaZin 
- 
fotografile
4. Mladen Jakupec 
- 
fotografile
5. Postizmi- beogradska scena
6. Plakat u Hrvatskoj 70-ih godina




11. lfamosi Naifs di Hlebine
12. Martin Mehkek
13. Dragica Belkovii
14. Muzejska zbirka lvana Generaliia
15. lvan Saboli6 
- 
katalog zbirke
16. Koprivnica 7. studenoga 1943.
17. Novac u Podravini kroz 300 godina
18. 100 godina tiskarstva i 40 godina informiranja
b) Ostale publikacije
1. Koprivniika Podravina 
- 
vodii
2. Podravski zbornik 1 985.
3. Muzejski vjesnik B
GRADSKI MUZEJ VARAZDIN
a) Katalozi






7. Sjevernohrvatske slikarice rodene u dr. pol. 19, st,(suizdavai)
B. 39. izloLba slikara i kipara Hrvatskog zagorja i Medi-
murja
9. David Driesbach i Takeshy Tahara (suizdavac)
10. lvan Rabuzin
1 1 . GodiSnja izloiba LUV (suizdavac)
12. Likovno druZenje Bajnski Dvori
13. Zlatan Vrkljan (suizdavai)
14. Piela i tradicionalno pielarenje navaraidinskom po-
druiju
1 5. Sv. Petar LudbreSki
16. Stjepan Vukovic
17. Tenski kostim 19. stolieca
b) Ostale publikacile
1. GodiSnjak GMV br. 7
2. Vodie stalnim Dostavom "Tito Vara2dinu -Vara2din
Titu"
3. Vodii Spomen-muzeju Vidovic mlin 
- 
Baza 1
4. Mapa serigrafija Vasilija Jordana
5. Razglednice s motivima lvana Rabuzina
ZAVIEAJN I MUZEJ VARAZDINSKE TOPLICE
a) Katalozi
1. Zivko Toolak




PU BLICISTIEKA DJELATNOST MUZEALACA
Albus Ljerka, Gradski muzej VaraZdin
1. Katalog izlo2be 
"Pcela i tradicionalno pielarenje na va-
raZdinskom podruiju"
2. Narodna no$nja vara2dlnskog kraja, GodiSnJak GMV br. 7
3. Dva novinska ilanka u 
'Vara2dinskim vijestima"
Bregovic Antica, Gradski muzej Vara2dln
1. Katalog izloZbe 
"Piela i tradicionalno pielarenje na va-
ra2dinskom podruiju"
2. Zblrka Carabida Entomolo5kog odjela Gradskog muzeja
Varaidin, GodiSnjak GMV br, 7
Fluksi Josip, Muzej grada Koprivnice
1. ViSe crteZa nalaza iz Vinie u Muzeju grada Koprivnice, uz
tekst Z. Markovida, Muzejski vjesnik B
2. ViSe crte2a nalaza s Raidevog brega kod Srdinca, uz tek-
st Z. Markovida, Muzejskivjesnik I
3. Crteii karata u vodidu 
'Koprivniika Podravina*, Kopri-
vnica 1985.
4. ViSe desetaka crteZa uz tekst Z. Markovida u Vjesniku
ArheoloSkog muzeja u Zagrebu, ser. 3. sv. XVlll, Zagreb
Geric Boiidar, Gradskl muzej Bjelovar
1. Probno iskapanJe lasinjskog naselja na lokalltetu 
"Dolina"
kod Zdralova, Muzejski vjesnik 8
2. 
"Povijesni razvoj bjelovarskog kraja od prethistorije do
srednjeg vijeka., Monografila 
-Bjelovar. Bjelovar, 1985.
Stjepan Hajduk, Muzej Vara2dinskih Toplica
1. ZaStltni radovi na nFantekovoj hiZi*, MuzeJskivjesnik 8
2. Prilog istraiivanju puikog Skolstva u varaidinskoj Zupa-
nljl; Godi5njak Gradskog muzeja Vara2din br. 7, Vara2dln
1 985.
Horvatid Franjo, Muzej grada Koprivnice
1. Problemi muzejske prezentacije; Muzejski vjesnik B
2. Desetak ilanaka o istaknutim revolucionarima, Glas Po-
dravine, Koprivnica
Jakovljevid Goran, Gradski muzej Bjelovar
1. O osnivanju Gradskog muzeja u Bjelovaru, Muzejskivjes-
nik B
KalSan Vladimir, Muzej Metlimurja eakovec




2. Razvitak narodne vlasti u Meclimurju 1941 
-1945, caso-
pis Meclimurje, broj 7, eakovec
3. Prilozi za povijest gradevinarstva u Meclimurju, list RO
GK 
"Meclimurje" (feljton u 5est nastavaka) kolovoz
-studeni





Kulcar Priska, Muzej Metlimurja Cakovec
1. Tekstovi o akvarelima Ladislava Kralja Meclimurcazaka-
lendar MTe
Klem Miroslav, Gradski muzej Vara2din
1. Zbirka pecatnjaka Gradskog muzeja Vara2din, GodiSnjak
GMV br. 7
2. Sest novinskih ilanaka u 
"VaraZdinskim vijestima"
Londaric Magdalena, Gradski muzej VaraZdin
1. Tekst vodica 
"Spomen-muzejVidovii mlin Baza 1"2. Dva novinska ilanka u 
"VaraZdinskim vijestima".
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Markovic 7orko, Muzej grada Koprivnice
1. Nekoliko nalaza iz Vince u Muzeju grada Koprivnice; Mu-
zejski vjesnik 8
2. JoS o nalazima s Raiievog brega kod Srdinca; Muzejski
vjesnik 8
3. Aktivnost Povijesnog druStva Koprivnica u 1984. godini;
Muzejski vjesnik 8
4. Dio tekstd u vodiiu 
"Koprivnidka Podravina"; Koprivnica5. Nekoliko opaski uz novu koprlvnliku arheoloSku lzloibu;
lnformatica museologica 1 
- 
3, Tagreb
6. Problem ranog eneolita u sjeverozapadnoj Hrvatskoj;
VJesnik Arheolo3kog muzeja u Zagrebu ser. 3, sv. XVlll,
Zagreb
7, Nastavak istraZivanja ranoeneolitidkog lokaliteta Sede;
Obavijesti HAD-a, god. XVll, br. 1, Zagreb
8. lstra2ivanje prethlstorijskth lokalttete oko Koprtvnice;
Obavijesti HAD-a, god. XVll, br. 3, Zagreb
9. Rekognosciranja uz trasu plinovoda oko Koprlvnice i Vir-
ja; Obavijesti HAD-a, god. XVll, br. 3, Zagreb
10. Novac u Podravini kroz 300 godina (17 
-20. stoljede);
katalog izloibe, Koprivnica
11. Dvadesetak dlanaka u listovlma ,Glas Podravinen, nPo.
dravkao, 
"Bilten Podravske banke. (sve Koprivnica)
12. Pogrebni obieaji i druStveno raslojavanje u neolitu, ene-
olitu i poietak bronianog doba sjeverne Hrvatske, Podrav.
ski zbornik, Koprivnica, 1985.
Pavid Vladimira, Muzej Medlmurja eakovec






1. Katalog izlo2be oEtnoba5tina Metlimurja", Cakovec
Sacic Darko, Gradski muzej VaraZdin
1. Predgovori katalozima: Branko Kljajid, lvan Rabuzln, Bran-
ko Bobic, Franjo Vriek, Stlepan Stolnik, Slobodan Benko-
viC, Djeiji crteZi, Kolonija RKUD-a ,Vilko Jurec", 39.
ISKHZIM.
2. O muzejskoj prezentaclji, MuzejskivJesnlk 8
3. Pet novinskih ilanaka u 
"Vecernjim vijestima"4. Preko dvadeset osvrta na zbivanja u likovnom 2ivotu Va-
ra2dina na Radio Vara2dinu
StiSiak Antun, Mu)ej grada Koprivnice
1. Desetak clanaka na temu 
"Koliko poznajete grad", o uli-
cama u Koprivnici, Glas Podravine
2. Feljton u 12 nastavaka 
"U povodu 40. godiSnjice oslobo-
tlenja", Glas Podravine
3. Nekoliko clanaka uz 42. godiSnjicu oslobodenja Koprivni-
ce, Glas Podravine, Podravka, lzvor, Koprivnica
Simek Marina, Gradski muzej Vara2din








3. Mogucnosti prezentacije buduieg stalnog postava Ar-
heolo5kog odjela GMV, Muzejskivjesnik 8
4. Metoda voclenja dijateke ArheoloSkog odjela GMV, Mu-
zejski vjesnik 8
5. KameniVrh, GodiSnjak GMV, br. 7, Vara2din
6. Tri novinska ilanka u 
"Vara2dinskim vijestima"
Simunic Ljerka, Gradski muzej Vara2din
1. Katalog izlo2be: Zenski kostim 19. stoljeca
2. Tri novinska ilanka u 
"Vara2dinskim vijestima"
Stager lvanka, Gradski muzej VaraZdin
1. Tekst vodica Tito VaraZdinu 
- 
Vara2din Titu
2. Tarifni pokreti i Strajkovi radnika u Vara2dinu 1919 
-1929.
Godi5njak GMV br. T,Yara2din
Spoljar Marijan, Muzejgrada Koprivnice
1. Tomislav Kolombar, Zivot umjetnosti 37139, Zagreb 1984.
2. lzazovi prezentacije, Muzejski vjesnik B
3. Elementi stambene problematike, Podravski zbornik, Koprt-
vnica, 1985.
4. Tri mlada koprivniika umjetnika (Baricevii, Vincek, Bakli-
2a), Muzejski vJesnlk 8
5. Uvjerljivost fotografske slike, Pitanja 3 
- 
4,Zagreb 1985.
6. Predgovori lzloZbama: Tom Balaiin, Mladen Jakupec, Pla-
kat u Hrvatskoj 70-lh, N. Dombaj/1. Han2ek/D. Radmilo-
vlf, Zorka Forko, lvan Standid, Fedor VaiC, lvan Genera-
lld, Dragica Belkovid, lvan Sabolid.
7. Tridesetak dlanaka o likovnim dogatlajima, urbanistiikim
problemima i kulturnoj politici (Glas Podravtne, lzvor,
VJesnlk)
Tomiiii Jasna, Gradski muzej Vara2din
1. Predgovori katalozlma: lvan Rabuzln, Heda RuSec, lvan
KrnJoul
2. GradsklmuzejVaraidin, GodiSnJak GMV, br. T,Yaraldin
3. Varaidlnskl parkovi u pro$losti, 
"Hortlkultura. 1 - 2,
1 985, Zagreb
4, JublleJi Gradskog muzeja Varaidln, Muzejski vJesnik 8
5. 60 godlna muzeja, felJton, 
'Varaidinske vlJesti", VaraZdln6, Dva novinska 0lanka, 
"Vara2dinske vijesti., Varaidin i
"VJesnlk", Zagreb
Tomicic Zeljko, MuzeJ Mecllmurja eakovec
1, Sumarni osvrt na rezultate arheolosklh istraiivanJa pro-
stora MecllmurJa u razdoblJu od 1972 
- 
1982. godine (ll.
dio), MuzeJskl vJesnik 8
2, Rezultati pokusnih arheoloSklh istraiivanja kral DvoriSda
u Metllmurju, MuzeJski vJesnlk 8
3. RanosrednJevjekovno groblJe na redove u Jurju u Trnju,
MuzeJskivJesnik 8
4. Skupni nalaz ranosrednJovjekovnog novca 12. i 13. st. iz
Cakovca, Muzejski vjesnik 8
5. Gradl5ie kod Nedeli5da 
- 
rezultati pokusnih arheoloSkih
istra2ivanja, Muzejski vjesnik 8
6. Skupni nalaz ranosrednjovjekovnog novca 12. i 13. st. iz
Cakovca, Obavijesti HAD-a, qodina XVll, broj l,Zagreb
7. Juraj u Trnju 
- 
ranosrednjovjekovno groblje na redove,
"Obavijesti HAD-a", XVll, broj l,Zagreb
8. lstra2ivanje ranosrednjovjekovnog gradi5ta u NedeliScu,
Obavijesti HAD-a, godina XVll, broj l,Zagreb
9. Pokusno istra2ivanje ranosrednjovjekovnog gradiSta kod
Dvori5ia i Meclimurju, Obavijesti HAD-a, godina XVll,
broj 1, Zagreb
10. Osvrt na jedan skupni nalaz antickog novca iz Meclimur-
ja, GodiSnjak GMV, broj7, Vara2din
11. Tekst kataloga 




15. Pet ilanaka u lokalnom listu 
"Medimurje(, eakovec
Vidovic Josip, Muzej Medimurja eakovec
1. Goriian 1984. (preliminarni izvje5taj), Muzejski vjesnik 8
2. Sonda2no istraZivanje skupine tumula kod Donjeg Miha-
ljevca u Metlimurju 1984. godine, (preliminarni izvje5taj),
Muzejskivjesnik 8
3. Tekst kataloga 
'Rezultati arheolo5kih istra2ivanja u Medi-
murju 1 974 
- 
1985., eakovec
4. Tri ilanka u lokalnom litu 
"Medimurje"
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